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SUMARIO
Reales órdenes.
Concede licencia al Cap. de F. D. J. J. Diaz.--Confiere destino
al ídem 1). R. Bruquetas, al Cap. de C. D. J. Ferrer y al Alf.
de N. de la E. de R. A. D. J. Mellid.—Dispone pase la revis
ta en la Corte el Comte. D. F. Bustillo. -Ascenso de un pri
mer contramaestre.--Confiere destino al Contre. M. D. J.
Riveiro.-- Resuelve instancias de un 2." ídem y de un primer
maquinista.—Cambio de destino de un ídem y de un escri
biente.—Sobre destino de un escribiente delineador a la
Ba
se Naval de Cádiz. —Confiere destino a un operario de má
quinas permanente. Baja por retiro de un operario de 1.a cla
se de la miestranza.•Anuncia concursos para cubrir plazas
de maestres de marinería y artillería.—Concede continua
ción en el servicio al personal de marinería que expresa.—
Resuelve instancia de un cabo de Artillería.—Cambio de des
tino de personal de marinería.—Nombra alumno del curso
para mecánicos en vuelo a un operario de máquinas perma
nente.—Dispone continúe en una Comisión el Gral. de D.
D. M. Manrique de Lara.—Aprueba entrega de mando
del
Sección oficial
REALES ORDENES
cañonero «Doña María de Molina» y del remolcador
«Oadi
tano».--Dispone que las lanchas U queden en 3.a situación.
Dispone cese de un vigilante del servicio de abastecimiento
de aguas en Marín y nombramiento de otro.-- Aprueba pro
yecto de conducción de aguas en la
Base Naval de Ferrol. -
Nombra para formar parte de una Junta a un Ingeniero
de
Caminos.—Sobre reparación de una turbina del destroyer
,Churruca. -Aprueba sustitución en un plano de la direc
ción del tiro de los cruceros tipo «Príncipe Alfonso,.—De
clara especialistas en radiotelegrafia a los oficiales que
ex
presa.—Nombra Comisión para adquisición de
material ra
diotelegráfico.--Aprueba modificación en un cargo.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de D. J. Giran
(reproducida).—Señala nuevo sueldo a varias clases
de in
fantería de Marina.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Dispone adquisición de ejempla
res de una obra.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone pase a la Escuela de Ae
ronáutica Naval un sargento.—Ascenso a cabo de un soldado
Edictos.
Excinos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer 1,o siguiente:
* Cuerpo General de la Armada.
Como- resultado de instancia elevada al efecto, concede
dos meses de licencia por enfermo al Capitán de Fragata
D. Juan I. Díaz Escribano. para Cádiz y Cartaya (Huelva),
y aprueba el anticipo de la expresada licencia otorgado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, debiendo
el recurrente percibir sus haberes por la Habilitación Ge
neral de dicho Departamento.
'5 de diciembre de 1025.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capital] General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ricardo Bru
(metas v Fernández quede destinado para eventualidades del
servicio en La Coruña al desembarcar del crucero Méndez
ir ir z
5 de diciembre de 1925.
Sr, General jefe de la Sección del Personal,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Eerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Corbeta D. José Ferrer y Antón mi
Ayudante personal.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección (Id Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Y
5
o
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada.
Nombra Ayudante interino del distrito marítimo de San
¡(lijo al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxi
liar de las del Cuerpo General I). José Mellid
5 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capit:in General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.-: En telegrama de primero del actual se dijo
a V. E. lo que sigue :
"Se—di-spone que Comandante Infantería Marina don
Fernando Bustillo Romero pase en esta Corte revista
ad
ministrativa mes actual."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
-
Sr. Capitán General del.Departamento de Ferrol.:.
Sr. Intendente General de Marina.
Iffterventor- Central de Marina.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Pala cubrir la vacante ocurrida en el Cuerpo de Con
tramaestres, por retiro del Mayor, graduado de Teniente
de Navío, D. Juan Martínez Rico, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 2 del corriente
mes. al
primer Contramaestre, graduado de Alférez
de Fragata,
D. José Riveira Peña, que es el más antiguo en su escala
declarado apto para el ascenso, quedando afecto a
la Sec
ción de Cartagena.
2 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rol y C z.rtagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombra Ayudante interino del distrito marítimo de Sada
al Contramaestre 'Mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. José Riveira Peña.
5 de diciembre de 1c125.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departl.mento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dada -cuenta de la instancia promovida por el segundo
Contramaestre de la Armada D. Pedro Adrover Gómez, en
solicitud de recompensa por considerarse comprendido en
los preceptos de la.Real orden de_ 5 de septiembre
del co
rriente ario (D. O. núm. 202), se desestimá su pretensión
por no concurrir en el solicitante todos
los requisitos que
determina la Soberana resolución en que fundamenta su pe
tición.
,5 de diciembre de 1925.
Sr General ['efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista de
la Armada D. Diego Ruiz Muñiz, en solicitud de seis mese'
dé licencia por asuntos propios, con residencia en Barce
lona y Suiza, instancia cursada por el General Jefe
.de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, S. M. el Rey- (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Sección
del Personal del Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo
solicitado, con arreglo al art. 26 del vigente reglamento (le
licencias temporales, debiendo percibir el recurrente los hp.-
beres que le correspondan por la Habilitación
General dyi
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid, 5 de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de
Africa.
1
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
•Sr. Interventor Central de Marina.
Sr., Comandante del transporte de guerra
Contramaestre
Casado.
Para cumplirnentar lo dispuesto en la Real orden circular
de 14 del pasado octubre (D. Q. núm. 232), se dispone que
el
primer Maquinista de cargo D. Eloy Saiz Cárdenas
cese en
las Fuerzas Navales del Norte de Africa y tome
el cargo
de su clase en el transporte de guerra Contramaestre
Ca
sado, en relevo del de .iguai empleo D. Diego Ruiz
Muñiz,
que tenía conferido ese -destino por
Real orden de 11 del
pasado noviembre y al cual se le conceden seis meses.
de li
cencia para asuntos propios.
5 de diciembre de 11.;:e5.
• Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante del transporte de guerra Contraimestre
Casado.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Moste Angelina,
que presta sus servicios en este Ministerio, embarque
en el
acorazado Jaime 1,
5 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campafia.
CORNEJO.
Escribientes delineadores.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Jefe
de la Base Naval del Departamento de Cádiz, que cursó a
este. Ministerio el Capitán General del mismo, el 24 de no
[: viembre último, en la que proponeese Cubra la 'plaza
de Au
xiliar de delineación que figura en la plantilla de la men
cionada Base., S. M. el Rey (q. D. g.),' de con formidad con
',lo informado por la Sección. del Personal, ha tenido a bien.
- disponer se manifieste al Capitán General del indicado De
partamento que Si considerase de necesidad cubrir la pla
za de referencia designe para ocuparla .a uno de los Escri
bientes-delineadores de la Armada afectos al mismo.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos añosa—Madrid, 5
de diciérnbre de 1925. CORNEJO.
Sr General jefe de la Sección del Personal.
Sr: Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Onerarios de Máquinas Permanentes.
Por haber sido declarado útil para toda clase de servicios
‘Vs
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el Operario de máquinas José Cumbreras González, que
se
encuentra recluido en el manicomio del Doctor Esquerdo,
sito en Carabanchel Alto, deberá ser pasaportado a dispo
sición del Capitán General del Departamento de Cádiz,
de
donde procede.
5 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte. •
Sr. :Capitán General del. Departamento de Cádiz.
Maestranza.
En Real orden- telegráfica de esta fecha se dice a V. E.
lo siguiente : "Causa baja 'Maestranza Armada día siete ac
tual, qiie fué cuando cumplió edad reglamentaria 'retiro,
Operario primera Eduardo Gil Peñuela. 'Contesto telegra
ma V. E. ayer".
8 de diciembre de 1925.
Sr. General :Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Circu'ar.—Excmo. Sr. :1 S. M. el Rey (q. D. g.)• se ha
servido -disponer que para cumplimentar el-art. 6.° del vi
gente reglamento de ascensos de la Marinería se anuncie
un concurso para cubrir 128 plazas de Maestres de Mari
nería entre los Cabos de esta especialidad y de mar que
reúnan las condiciones siguientes :
Haber cumplido su campaña obligatoria si son pro
cedentes de la inscripción marítima, y si proceden de la
Escuela de Aprendices. llevar tres arios y medid de servi
dos continuados en la Armada, .contados, a partir de la fe
cha de la salida de aquélla.
2 'Contar con doce meses de antigüedad como Cabo. y
de ellos, ocho, por lo menos, embarcado.
3 No tener cuarenta y seis años de edad.
4 Tener en su libreta una conceptuación de "Apto pa
ra Maestre", Confirmando sus Comandantes que siguen me
reciéndolas en el momento de dar curso a la instancia.
5 Éxpresar, al solicitar, que se comprórnete a servir cua
tro años como Maestre desde el momento que se les admita
como tal.
Los Cabos de Mar, con arreglo a lb dispuesto en el pá
rrafo 4.° del art. I.° del reglamento de ascensos de la Ma
rinería, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo de Con
tramaestres.
Las solicitudes para este concurso deberán encontrarse
en- este Ministerio el día 1.° de enero de 1926, y deberán ve
nir acompañadas de los documentos siguientes :
1) 'Copia certificada de la libreta, con Hojas de castigos.
2) Copia legalizada del nombramiento de Cabo.
3) Copia certificada de las conceptuaciones que los Co
mandantes respectivos deban de haber estampado anualmen
te en las libreta de los interesados, según previene el ar
tictilo 5.° del 'Real decreto de 7 de octubre de 1914.
Los aprobados sin plaza podrán cubrir las vacantes que
puedan producirse hasta el 30 de junio de 1926.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que al obje
to de evitar los trastornos que originan el cursado de ins
tancias de individuos que no reunen las condiciones necesa
rias, se recomiende de un modo eficaz a las Autoridades
jurisdiccionales dejen .sin curso las instancias de los que no
reúnan las condiciones exigidas o no sean documentadas
la forma en que se detallan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,,
2
de diciembre de 1925.
...
El General encargad() del despa(ho,
HONORIO CORNEJO. . ..
.
12Señores...
Circw'ar.—Excmo. Sr. : S. M. el Rét- (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el art. 6.° del vi
gente reglamento de,. ascensos de la Marinería se anuncie
un concurso para cubrir 13 plazas de Maestres de
• Ai-ti
Hería entre los Cabos de esta especialidad y7 de cañón .que
relman las condiciones siguientes :
1 Haber cumplido su campaña -obligatoria si son pro
cedentes de la inscripción marítima, y si proceden_ 'dela
Escuela de Aprendices, llevar tres años y medio ..de. servi
cios continuados en la Armada, contados a partir de la-íe
chá de la salida de aquélla.
2 Contar con doce meses de antigüedad corno Cato, y
; de ellos, ocho, por lo menos, embarcado.
3 No tener cuarentasy _seis arios de edad.
4 Tener en su libreta una conceptuación dé ``A¡Sto pa„-•
ra Maestre", confirmando sus Comandantes que siguen me
reciéndolas en el momento de dar curso a la instancia;'
5 Expresar, al solicitar, que se compromete a servir cua
tro arios como Maestre desde-el momento que se les adrílíta
como tal.
Los Cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesto:en el pá.-
rrafo 4.° del art. 1.° del reglamento de ascensOs de la'Ma
rinerín, no tendrán derecho á ingresar en el Cuerpo de, Con
destables. • .
Las solicitudes para este concurso deberán encofitrarse
en este Ministerio el día 1.° de enero de 1926. y deberán ve
nir acompañadas de los documentos siguientes:
1) Copia certificada de la libreta. con Hojas de =castigos;
2) Copia legalizada del nombramiento de Cabo.--
3) Copia certificada de las conceptuaciones que los Co
mandantes respectivos deban de haber estampado,anualmen
te en las libretas de los interesados. según.previ9ie el ar
tículo 5.° del Real decreto de 7 de octubre de 191,4.,
Los aprobados sin plaza podrán cubrir las vacantes que
puedan producirse hasta el 30 de junio de 1926., ,
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que 'at obje
to de evitar los trastornos que originan el cursadO de inS
tancias de individuos que no reunen las condiciones nece-Sa.:
rias, se recomiende de un modo eficaz á las Auidridades
Jurisdiccionales dejen sin curso las instancias de los'que .no
reúnan las condiciones exigidas o no sean documentadas
en la forml en que se detallan.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
-
.
•
de diciembre de 1925.
El General encargado del despacho.-
HONORIO CORNEJO.
Señores..,
Excmo, Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal e IntendenciaGeneral de este Ministerio, se ha servido conceder 'la con
tinuación en el servicio al personal de Marinería que se rela
ciona, por el tiempo que al frente de cada • uno de ellos se
indica, con las ventajas que señala el vigente reglamento de
enganchesy reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2de diciembre de 1925.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO. ,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe-.rrol y Cartagena.
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Sr. General jefe de las Fuerzas Navales. del Norte
de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Reint-ión de referencia.
Citases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de Mar José Fuenmavor Dúo, Canalejas, tres años
en primera campaña desde 5 de diciembre
de 1925.
Cabo de Aeronáutica Enrique Vázquez Coulledo, Río
de
T2 Plata, tres arios en primera campaña desde 19 de junio
de 1925.
Fogonero- preferente Tomás Fernández Díaz. Arsenal
Ferrol, dos años en segunda campaña desde 2 de enero
de
1926.
Mem íd. Diego Sierra Estudillo. submarino B--;, tres años
en segunda campaña desde lo de enero de 1926.
Idem íd. Manuel Sevillano Conde, .411.11iralvte Lobo,
tres
años en segunda campaña desde 2 de enero de 1926.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con.
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
Ge
neral de este Ministerio, se ha servido conceder
la vuelta
al- servicio activo de la- Armada por cinco meses
y veinti
siete días, en cuarta campaña voluntaria. con las venta
jas que'seriala el .vigente reglamento de enganches y
reen
ganches, al Cabo de Artillería licenciado José
González
Pareja, el que queda destinado en el Departamento
de Cá
diz, donde_ sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden- lo digo a V. E. para su conocimiento
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de diciembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HON'ORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por la Sección del Personal, y de conformidad
con los in
formes emitidos -por la Intendencia General y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se ha servido conceder la conti
nuación en el servicio por cinco meses y veintidós días, en
tercera camparia voluntaria, a partir del día 18 de enero
próximo, al Cabo de fogoneros del Alvaro de Bazán José
del Alamo Mateo, con arreglo al art. 9.° del vigente regla
mento de enganches y reenganches.
De (Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 2
de diciembre de 11925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central dé Marina.
y
Excmo. Sr.: De acuerdo S. M. el Rey (q. D. g.) con los
informes emitidos por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido conceder la
continuación en el servicio por cinco meses y trece días en
segunda campafia voluntaria, a partir del (lía 17 de noviem
bre pasado. y con arreglo al art. 9.° del reglamento de en
ganches y reenganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67), al Cabo dé fogoneros del Cíclope Fulgencio Gó
rftez Sánchez,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 10-25.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo de Artillería de la dotación del Xazien Jo
sé María López Martínez, en solicitud de ser licenciado
por creerse comprendido en los preceptos de
la Real orden
Circular de 13 de junio pasado (D. O. núm. 135), S. M.
el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase el citado Cabo
a
la segunda situación del servicio activo por haber cumpli
do en 3 de mayo pasado los tres años de servicio obliga
torio que señala el apartado A) de la expresada
Real or
den circular.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 2
de diciembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sé dispone -cesen en sus actuales destinos y sean pasapor
tados para los nuevos que -se les señala el personal de
Ma
rinería que se relaciona.
2 de diciembre de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de Mar Gaspar Cruáries Bas, del Ministerio a Fuer
zas Navales.
-Ídem íd. Raimundo Amor Lema, del Ministerio a Ferrol.
Cabo de Artillería José A. Guevara Ruiz. de Cartagena
al Ministerio.
Marinero Avelino Mouriz Riola, del Cataluña al Minis
terio, con arreglo al inciso g) de la Real orden circular de
24 de febrero-de 1923.
Idem Antonio Gómez Rino, del Ministerio a Cartagena,
con arreglo al inciso ri) de la Real orden circular de 24 de
febrero de 1923.
Idem Venancio Ayicar, del Rlas de Lezo al Ministerio.
Se dispone cese en su actual destino del Arsenal de la
Carraca y pase a disposición de la Superioror Autoridad
(lel Departamento de Cartagena, con destino a la Escuela de
Aeronáutica Naval, el marinero Antonio González García.
2 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Comisiones.
Dispone que el General de División de In fantería de Ma
rina D. Manuel Manrique de Lara y Berri _continúe en la
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comisión que viene desempeñando por mandato de la So
ciedad de las Naciones.
5 de diciembre de 1.1)25.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Doña María
dx, Molina efectuada el día 26 de octubre por el Alférez de
Navío D. Adolfo Baturone Colombo al Capitán de Cor
beta D. José Iglesias Abelaira.
6 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Aprueba entrega de mando del remolcador Gaditano
efectuada el día 6 de octubre último por el .Teniente de
Navío D. José María. Barón al Alférez de Navío D. 'Re
migio Verdía.
6 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
o
CORNEJO.
•
Situaciones de buques.
Ej(crne. St.: En tReal orden telegráfica de 2 del actual
sedijo al Capitán General del Departamento de Cartagena
lo que siguel: "Las tres lanchas -H quedan en tercera -si
tuación a partir de 1.° del actual".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos • años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Seitores...
Academias y Escuelas.
Nombra Alumno del curso. para Mecánicos en vuelo.
anunciado por Real orden de 16 de junio último (D. O.
núm. 140), al Operario de máquinas permanente de la do
tación de la Escuela de Aeronáutica Naval Francisco Juan
Marín.
5 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. • Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
CORNEJO.
o
Aguas:
Dada cuenta de escritos del Qapiü'm General de Fe
rrOl,. fechas 31 de octubre y 14 de noviembre últimos,
con losi que remite: instancia del Vigilante de la conducción
del 'servicio, de abastecimiento de. aguas en Marín Antonio
Blanco Solía, en la que solicita cesar en dicho destino, y
propuesta de nombramiento de aquella junta local a favor
de Ricardo Boullosa Trabazo, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Junta 1\ilixta Central
del Servicio de Abastecimiento de agua a las Bases Navales,
se ha servido disponer ,cese en su destino el indicado Vi
gilante, nombrando en scstitución de este y en las mismas
condiciones, a Ricardo Boullosa 7Frabazo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
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miento v demás fines.—Dios guarde a V S. muchos
años.
Madrid, 4 de diciembre de 1925. CORNEJO,
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Servicio Técnico del Abastecimiento
de agua
a las Bases Navales.
Dada cuenta de escrito fecha 6 de agosto último, del
Capitán General del- Departamento de Ferrol, con el que
remite proyecto reformado de la Tercera Sección y
De
pósitos,de la conducción de aguas en aquella Base
Na
val; a p.ropuesta de lajunta Mixta Central del Servicio de
\hastecimiento de agua a las Bases Navales,.visto lo infor
mado por la Intendencia General. S. M. el Rey (q, D. g.)
se ha servido aprobar (1 proyecto de referencia, concedién
dose a tal efecto un crédito) de 84:920,86 pesetas, con cargo
al concepto -Para obras y adquisiciones comprendidas en
el art. 2." de la ley de 17 de febrero de 115", cap. 15. ar
tículo 2.", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 4 de diciembre de.192.5.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. .Capitán General del Departamento de-Fel-rol.
Sr. Intendente General: de Marina.
Sr. Jefe del Servicio Técnico de Abastecimiento de agua
a las Bases Navales.
Dada cuenta del escrito del Capitán General del De
partamento de Ferro], fecha, 3 de noviembre último. en
el T'e manifiesta haberse constituido la junta local del
Servicio para el Abastecimiento de agua del .polígono de
tiro de Marín. y la conveniencia de que de .dicha jun
ta forme parte, con carácter temporal y como Vocal téc
nico. el Ingeniero de Caminos D. Manuel Espárrago; visto
lo acordado por la junta Mixta Central del Servicio etc
Abastecimiento de ag-ua,a las Bases Navales, S. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer de- conformidad con lo
propuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
rniento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 5 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Tefe del Servicio Tézcnido del AlIastecimiento de
agua a las Bases Navales.
Nuevas construcciones.
Dada cuenta de escrito núm. 2.742. fecha 27 de octubre
último, del Presidente. de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Cartagena, en el que dascuenta de una rotura sufrida
en los pies de la turbina de B. P. Er. del destroyer Churru
ca, así como de los medios que se proponen para su repa
ración; visto lo informado por las Secciones correspon
dientes y oído el parecer de la junta Superior de la Arma
da, S. M.,el Rtey (q. D. g.) se ha servido aceptar lo propues
to por la Sociedad Espariola de Construcción Naval paradicha turbina.
Es también la voluntad de S M. que si la Comisión Ins
pectora considera, de acuerdo con la mencionada Sociedad,
prevenir, tanto en las turbinas de babor de este buque como
en las de sus similares, la repetición de la avería occrrida,
puede autorizarse la modificación en la forma que convenga,
pero siempre a cuenta de la repetida Sociedad.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
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Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cartagena.
Dada cuenta de carta oficial núm. 4.3o5, fecha 24 de oc
tubre último. de la Sociedad Esi)añola de Construcción Na
val. en la que se propone sea sustituido el plano número
7.715-D, aprobado para los receptores de orientación en la
dirección del tiro de los cruceros tipo Príncipe Alfonso. Dor
el núm. 9.6o6-D que presenta, en el cual han sido introdu
cidas lasmejoras aconsejadas por el Almirantazgo británico ;
visto lo informado por las Secciones correspondientes v
oído el parecer de la junta Superior de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar- la susti
tución propuesta.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid: 4 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la ("omisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol.
Radiotelegrafía.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer se declaren especialistas en radiotelegra
fía, con antigüedad de 1.° de julio último, por haber re
sultado aptos en el último curso de la Escuela de radiote
egra.fía de Cartagena, a los Tenientes de Navío D. Fran
cisco Parga Rapa. D. Ricardo Benito Perera \-T D. Ramón
Rodríguez Lizón, y a los Alféreces de Navío D. Antonio
Blanco García y D. Manuel Cebreiro Blanco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid. 4 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Para continuar las obras que se vienen rea
lizando en la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal
con objeto de modernizada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, Intendencia General e Intervención Central, se ha dig
nado) disponer que por gestión directa por Comisión a cdm
pras de este Ministerio, compuesta ^por el Capitán de Cor
beta D. Luis Pascual del Povil v Contador de Navío don
Luis Díez Pineda, se adquiera a la Compañía Nacional de
Telegrafía Sin Hilos el material que figura en el presu
puesto de dicha Casa de fecha 27 de agosto último.
Para esta atención se concede un crédito de 42.200 pe
setas, con cargo al concepto "Para obras y adquisiciones",
lel cap. 15. art. del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—
.
Madrid, 4 de diciembre de 1925;
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Interventor Civil de Marina.
Señores...
-
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Corhandante General del
Arsenal de La Carraca, núm. 409. de 22 de mayo último..
cin el que remite relación de los efectos que propon-e para
ser alta en el cargo del Maquinista del l'ad-Martín y baja
en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g). de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de este
Mini,terio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se
trata. cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Pios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6
de diciembre de 1925.
lit General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación dc referencia.
Pesetas.
MAQUINISTA
Disminución.
Un juego de parrillas de 73, ordinarias, v 6 de
ala
MAQUINISTA
Aumento.
Ciento veintitrés parrillas de hierro fundido. pa
ra repuesto, de 785 mm. de largo
intendencia General
1.539,40
1.539,40
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido un error material en la siguiente Real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 273, pág. 1.886,
se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia, cursada por
la Dirección General de Pesca. en la que a José Giral Pe
reira, Jefe del Departamento-de Química de la Sección pri
mera de la citada Dirección, solicita le sea concedida gra
tifiación como Profeso-r encargado del curso de Química
del mar,- S. 11/1. el1Rey -(q. D. I.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha servido' des
estimarla toda vez que, no sólo es la dirección de los cur
sos 'a (pie se refiere el art.- 12 del reglamento de la Sección
referida, función inherente al cargo de jefe de Departa
mento de la misma, sino que no son de aplicación al recu
rrente las disposiciones que regulan esa clase de gratifica
ciones para el personal de los Cuerpos de la Armada.
De Real orden lo digo - a V. E. para su: conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de noviembre. de_ 1925,
ElGeneral eneargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de *Pesca.
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser
vido aprobar la adjunta relación que comienza con el Sar
gento Jesús García Da.ró y termina con el Músico de terce
ra José Belando García, disponiendo que el personal en la
misma comprendido perciba el sueldo correspondiente del
perícdo de enganche que sirve, a partir de la fecha que a
cada uno se le señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre ole 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores_
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Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán de
Corbeta D.JUan Sandalio Sánchez Ferragut, en súplica
de
que se -adqueran ejemplares de la, obra de que
es autor. en
colaboración' con él Comandante de-Artillería.del Ejércit9
D. José Rojas Feigenspán, titulada Notas y ejercicios
de
Trígonometría, declarada de utilidad *para la Marina por
Real ,orden de .3 de octubre último (D. O. núm. 225),
Su
Majestad el Rey (qi- D. g.•, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor' Central y por la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
adquieran 34 ejemplares de la obra de referencia, que
al
precio de 14,50 pesetas el ejemplar importan cuatrocientas
noventa. 3. tres pesetas (493), cantidad que se abonará con
cargo al capítulo 13. art. 4.°, concepto "Para auxilio a au
tores de obras del Ramo", del vigente. ejercicio, debiendo
el autor entregar los -ejemplares en •la Revista_.Gsneral cíe
Marina; 'para, su reparto a las Bibliotecas y demás centrys
de la Marina.
De Real orden lo digo a V. K para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--7-Madrid. 5
de diciembre dé 1925.
Á CORNEJO.
Sr, Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Sr. General encargado del des
pacho de este Ministerio se dispone lo siguiente:
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento del Tercer Re
gimiento de Infantería de Marina D. Napoleón Pérez Mon
talbán, concediéndole pasar a. la Escuela de Aeronáutica
Naval de Barcelona para especializarse en la conducción
de carruajes automóviles, por hallarse comp.rendido en la
Real orden, de 6 de febrero del año anterior (D. O. núme
ro 36),, debiendo pasar dicha clase afecta a la expresada
Escuela si en examen previo así lo 'considera.
5 de diciembre de 1925.
El General ;tefe de la Sección,
Eloy Montero.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Como resultado de los exámenes verificados en el Se
gundo Regimiento de Infantería de Marina, se aprueba el
ascenso a Cabo de tambores del tambor de dicha unidad
Jerónimo Frasquet Rubio, el cual deberá disfrutar antigüe
dad de 1.° del mes de la fecha y quedar destinado en el ex
presado Regimiento. •
. 5 de diciembre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Elov .111011tero.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores..
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Negociado 2.°
RelteeMn de los e.rpedienteÑ dejados sin mos°, con arreglo a lo dimuesto tm
la Heal orden de 215 de mayo de 1904 (e.
)Lúm. 105) por las causas gide se expreÑan:
NoMBRE DEL PROMOVENTE
1
OBJZTO
DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD FUNDAMENTo POR
EL QUE QUEDA
QUR LO CURSA SIN CURSO
Maestre de Artillería del Arsenal Seleexpidanuevonom- Sr. CapitánGeneral del
Por surtir efecto la R. O. de 5 de
(le Ferrol Juan Cagigas Posada. bramiento de Maes- Deparramentode Fe-
marzo de 192-1 que lo declaró es
tre por haberse es- rrol. poeializado y
con derecho a in
pecializado.
gres() en Condestables v tener
ya nombramiento de su (ase de
Maestre
Madrid, 27 de noviembre de l925.--ElGenral Jefe de
la Sección, E oy illohtera.
•EDIC TOS
Don Antonio Barberá Hernánd
Armada y Juez instructor de
de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndose]
val al individuo José Reixach I
inscripción marítima del Trozo (
sin valor alguno e] expresado do(
ponsabilidad la persona que lo pc
Barcelona, 23 de noviembre d4
Antonio Barberá.
ez, Alférez de Navío- de
la Comandancia de Marina
Le extraviado la cartilla N.a
Dompeya. perteneciente a la
le Barcelona, declaro nulo
mi-viento, incurriendo en res
)sea y no haga entrega de él.
e 1y25.—El Juez instructor,
•Dm Pedro Sans ,y Torres. Ten
da. Juez instructor -del expe
ficar el extravío del nombrai
table de D. Francisco Cuesta
Hago saber : Que habiéndosl
miento al citado Condestable. 1
guno el expresado documento..
lidad la persona que lo posea y
A bordo submarino A-i, Bz
iente de Navío de la Arma
diente instruido para justi
miento de segundo Condes
. de la Quintana.
ele extraviado el nombra
declaro .nulo y sin valor al
incurriendo en -responsalyi
no haga entrega de él.
Lrcelona. 2 de 'diciembre
*)25. Pedro Sans.
—o
Don Venancio Pérez Zorrillo,
Armada, Juez instructor de
tar el extravío de la libreta
Villajuan. Angel Torres Bril
Por el presente hago saber :1
vío dicho documento, el Excrr
Departamento de Ferro] se hi
valor alguno dicho documento,
•
•
de
Capitán de Corbeta de la
un expediente para acredi
de inscripción del vecino de
2ue habiendo sufrido extra
Sr. Capitán Genera] del
a dignado dejar nulo y sin
, incurriendo en responsabi
lidades la persona que lo posea y no haga entrega
del mis
! mo en el juzgado de esta Comandancia.
Villagarcía, 24 de noviembre de ik)25. Juez
instruc
tor, l'enk-oicio Pére:J.
Don Manuel de la Sierra y Bustamante. Teniente de N-avío
de la Armada, luez instructor de un expediente instrui
do para acreditz-ir el extravío de la cartilla naval del Ma
rinero -licenciado Antonio Roselló Roig,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
mencio
nado documento, el Excmo. Sr. Capitán General de este
Departamento se ha dignado dejar nulo y sin valor algu
no el citado documento, incurriendo en responsabilidades
la persona que lo posea v no haga entrega del mismo
en
el Juzgado de la Escuela de Aeronáutica Naval.
A bordo del crucero Río de le Plata, Barcelona, 25 de
noviembre de I925.--El juez instructor, Manuel de la Sie
rra.
Don Manuel de la Sierra y Bustamante, Teniente de Navío
de la Armada, .juez instructor de un expediente instruí
do con motivo de la perdida del nombramiento de Cabo ra
diotelegrafista perteneciente al individuo Luis Fernández
,kRivas,
Hago saber : ()Lie habiéndose extraviad() el citado docu
mento, el Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento
se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el mencionado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
Posea v no haga entrega del mismo en el juzgado de la
Es
cuela de Aeronáutica Naval.
A bordo del crucero Rio de la P410a, Piarcelcina, 2"-; de no
viembre de 1.925.—E1 Juez instructor, Manuel dc 1(7 SiCr)a.
IMP. DEI. MINISTERIO DE MARINA
